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Cuarto. Las autorizaetionoo a que se hace refere:ucia
en esta real orden. se publicarán para cada caso en el
TItARr.o OFICIAL.
12 de agosto de 1924.
Señor...
~.,
Excmos. Seilores: S. M. el Rey




OlreuJ8l'. Se resuelve que an Madrid, Valencia y Bar.
-oelona., deeempefl.on el c~ de Sec:retarf.o de :as JULtas
de cIaslfl.ca.ció:o: y rev:lsi6n lClEl comandantes de las cajas
de :M:ad.rid nO:ni. 1, Valencia nllm. 37, y Barcelona :0:11-
meJ:ll) 53 y el. de alUil1ares de la misma Junta, capi-
ta.nes de la (..aja de Madrid nllm. 2, Valencia nl1ro. 88,
y ~a. n11m. 5~, respectIl:v:a.mente.
12 de~ de 1924.
-"
EXCURSIONES
. Cfrtrulat'. Al objeto de que la. Sociedad Militar de
Excursionismo. de la cuarta región, Seer.i6n H1,pka,
. pueda l"eallzlfr su. fin de dlfsundir el e"túCUo del terrlto·'
m nacional, uesde ~ pU1lto de v.istfl¡ militar, se resueh e
, lo sigu.iente:
Primero. En las cuatI'O- eX<lW'Siones regla.mentaI'las
que al e.1'10 re8!líz¡!lrá la. referida. Sodedad, devengarán
1oI.Gen.ers.les, jotes y ofioal's.'es que lomen parte en ellas,
la indemnización reglamentaria, el plus, las clases e
indivlóuos de tropa y el ganado el iuplemcnto de ra-
ción cuando salga. de eXe'UI''ltón; hfl.cifmdo todoo res \iR.-
jea que en cada cp.so se precisen p,;¡r cuenta. del E,s-
tado. . ' .
S\'+p:u.ndo. El nüme,ro total entre Gene¡aJes, jefes,
'Of1.al.&1.eB, ólases El indivldu:>e ds tropa, ~ q1.Úenes se con-
cedan estos be'nef.k1os para. ca.da eIcurs16n, no 'excederá
,de 25.
Teroero. Con alJte1s.ción su.fic1en1:e So cada eraursl.6n,
le !ollclte.rA por el Pr<'slden'te de la. Sociedad', directa.-
mente de este MinisterIo, ls,oor:retpondiente a.utoriza-
oCi6n. es.pec1flca.ndo lO!! lu¡ares que llEI piensen recorrE!!'"
,. d1an que se ha.yan de invertir; a.<lClllpatla.ñdo '&demt\..~
:relao!6n Dom1oal del p$l'sonal qVtll. he.la. de efecrhu&r1a,
. «m consoo.nC'ia de que cada. uno de * ~ en ella. figu-
ra está debldametl/te auW1zado por el Oap)tán 1I&l'l~~fJl.
ORGANIZACION
Cfreu1ar, Se resuelve que el inciso aegUllldP (Ql.balle·
1111.) de la real orden circular de 9 del adual (D. '0, nt1"
mero 177), se entienda rectificado en ils. siguiente forma:
2.0 Ell-eg¡lmiento de Cazadores de Mar!1\. L"!'istJn.a., 27,
estará afec:to a la prlmem división.
El de Cs.zadores de Villa.rrobledo, 23, a la ,(glln:la
.f.dem,
E~ de Lanc8I'JS de VilIavridc.aa, 6 1). la. 1:lercera klem.
El de Cazadores de Lusitania., 12, a la oCuarla l"dem.
El de Cazadores de Trevlfio, 26, a. la quln.ta {Jem.
El de Cazadores de Vic1Pria. Eugenia, 22, a :8. sc:rt~
.~d$n.
El -de Dragones de NumanClia. 11, a la. séptima ídem.
El de Cazadores de Tetuá.n" 17~ a la Dcta~a. ídem.,
El de Lanceros d(j. Rey, 1, a .a "J.\-reoa' fileIi. .
El de Cazadores de Castillejoe., 18, a la décima ~dem.
El de Ca.zarlprea de T.a.lavara., 15. a. la undécima !dem.
El de cazadores "de AlJ!onro XIII, 24, a la duo"!écima
Mem. .
El de Cazaiú:>ree de Almansa, 13, :a dé:lmQ<Wr<:,era
:ldem. .
:Ell de tanceros de Farnesio, 5, a la d.éclmoculU'ta ídem..
JtJ. de Cazadores de Gal1cla, 25. a 1&' décln-oqulnta ídem.
El de Caz~ de Albuera, 16, a la décimosexta !dem.
, 12 de apto de 1924.
Señor...
air~~ HilMéndose M&eldo ei1:ror al publicar )11.
:ree;l OO'der,¡, ciroular de 9 del a.ctull.1 (.p. O. nllm. 177),
en el a-p.a:rtado tercero de la misma (Infanter!a); se
repr<'duce debidamente, rectificada en la sigu.iente to.r'In.a.:
. «I.ias p'1:ant1l1as de e¡¡tM u~idadei3, cuyo t:ptsll. de'. 6.'í
coroneles; ¡'75 tenieD!tes coroneles, 240 ootnll.nd'1l:tt'l:es,
480 {·a.ptts.nes (E. ,A,.) 4SO .capita.nes (E. n.) y liSO'·te-
nientes de este. mll!:me.. 'eac.s.la" 1ntfttt»enié.-ré; le. :Pte;nt¡·
. 11a del Atrma. de tnfa.nf.e¡rl.., oone.rrei"o -& l()qtl~ -pre-
vif'nt'! el a.pe.rtado et'Bl1ndo'del e.t"j.1()U~O et-gu::ndnd:él i'eai
decrd"o> de· 28 die :1uUo tlltimo, .aleudo en ddrllt1'f1i. la
pla,ntlll& ta'..al d$ dich~ Arma. en' la. Seccl6n- Gi:lJarla. del
preBupueoio (PeIl'f1'l!l121&): 178 t'oroMll"s. 424 tel'í1emcil
coroneles,. 672 oana.tldlant., L8il Cflp1tanel (E• .A..), M5
ea:a.ñtal'lel {!J. :R:t; Ul'Ji. ten{enl;es (E. A:), 711 tenle.ntE-s
(El. R.) '1 ~:t 'lU1~ tlt R.};,
.'~ 11 de apto de 1924,
13 de agosto de l\fl! o. O. sitm. 1'j9
Cfrcula1\ Por resol1.l.O:ón foecl1a. 9 del mes actual, y
por méritos y servicios de oampat\a en nuestra. zona
de Protectorado' en MarJ:'ILl'ecos, que a continuaci6n se
expresan, y perteneciendo al Tercio de Extra.njeros, se
concede el empleo superior imned"to de su esoe.la y
Arma, a:l ~nien.te de Intanter1a D. Ramón Roblee Pa-
zee, sef1alándole la antigüedad. d~ 31 de jwllo de 1922,
fecha final del perlado porque se le otorga <el ascenso.
.12 dé agooro de 1924..
ria la eonliueta de 'este o:fJcial, por su bravura, 'Y tenIa
tan impregnado en <su gloriooa. alma. el espIr.!tu de ab-
negaci6n y sacrificio, que causó .impresión en mi €epI-
ritu, habiéMose hreho merecedor de los mAs a.ltos ca-
lificativos.» Tan ejemplar conduÜll. y taies méritos, dice
el juez instrúctor, tuvieron digno remate al CM:r lleno '.
de gloria animando a SJus tropas en las erest!llil de Ta-
xuds.. En el combate de Casaoona se distinguió nota-
blemente en el extremo derel.:ho de la 1'n('3" seriamente
ataee.do, J en el que perma.neció durante to:las las horas que
dl1'r6 el c:ombate, evitando con su extrema vigilan(úl.,
serenidad y valor el envolvimiento de '/1 posición por
este lado, permaneciendo inmc.vil en su dif'1cil y balico
puesto de mando, mereciendo la distinci6~ y confianza
de sus jef€8. El juez instructor lo estIma acreedor
al empleo inmediato por sus dotes de mando, valor
probado, serenidad y hechos realizados. Por todo 10 e~­
pu,csto, y porque en el wmJ::ate de 'Ta'ud~, por pmIH.a
iniciativa al observar la actItud del enemlgo y el pelI-
gro que podía correr el puesto que defendía, no aban-
don6 éste al recibir la m'den de repliegue, qtredánd03e
en él y :rechazando constantes ataques, lo consi-
dera el Comandante general. de Melilla tambi$n merece-
dor del a.c:eenso, así (omo l()~ testigffi presenciales del
hecho teniente Rivera, ca.pit.a.n,oo G9rdejuel& y Sauz y
teru:ente coronel Llano,.
El fisea.l militar del Consejo Supremo de G~rr.a. y
Marina, estima también que el oficial a. quien se re-
fiere este expediente. se hizo mereeed:f1r del as<J€'lllSJ al
empko inmedi·ato por mériOCs de f¡lUerra, aun a pesar
de llevar tan poco tiempo en el empleo de teniente. en
que muri6.
El fisral togado del mismo Alto Cuerpo, se conforma.
con el dictamen de su com~ a f1sca.l militar yel
COnsejo en Pleno, aprobó de conformidad ambos dictá-
menes.
Señor...
«Figu¡ra en la rela.ci6n de distinguidos pu.blicada en
la orden gerreraJ. de 17 de febrero de 1923, COlll Ice mé-
ritos sig'Uientes:
Se distingue durante todo el perIodo a~ mando de f!U
compafl:Ia de ametralladoras, muy e.."'Peclalmente 'en la
operación de Anvar, en que., atacado desde muy cerca
por el enemigo, 16fectu.6 a brazo un dlflIcll repliegue
salvando -el materIa). y protegiendo en los t11timos mo-
mentos con gran ef1ca.cia el repliegue de las demás uni-
dad~; en :oa.r..Q\lIEbdani se distingui6 de llUevo 'S en Ta-
,masUlSin ~li ta,mbién motivo de distinc!6n por 811 valero-
l'l8. ooDlduota y ap't~tu'Cl. parfl, 'e1 ma.ndo superior. En la.
de 12 de junio de 1922 en loa siiiuientes términos: Cita.
d~ ,por el jefe de la. Legión como distinguido en cuan.
tos <ombe.ltee inilerV'ino. especIalmente el dta de los rom.
bates del Gurugü, EqP\lnja Alta., Ras-MedIUA, Ras Tlker-
min y Taxuda.. Estoo hechos, u'wdoo; a su> serenidad,
va4r eDl el combate y ap'biM demostrad:a en éste para
el ma.ndo de \la. compat'Ua, le han ta.culitado ;para ejer-
cerlo con BU empleO correspondiente. Tiene pendiente
de re.soluci6n la. ooncesi6nfl de recompeneM por el sexto
y sé,ptimoperlooos; está. ~tando stle ,Qervic1os en Afri-
ca en el Tercio de Extranjel'Ofl desde el 5 de agosto de
1921, habIendo asistido a, 51 hechos de armu. He. sido
cItado en' tos :partes de lsa,., oprraclones de 8 y 14 de
marzo, 8, 10 Y 14 d~ abJ'il d~ 1922 Y 18 de ma.rzo de
1923. En lo Ó'lltp;enC'~ado (OMta. Q'l'G E'llte ,tenit'n,te ha.
mandndo compaflht en todo el perrado, diEitinglTI6ndose
en tOOn.s "las opC'rn.cioncs en qne l·e. tonw.do parte, muy
cspecl.a,1.mente en SefllSa, qne hizo entrar en- fuego a las
ocho máquinas en la ltnea. de guerrillas, s.alvano'O la re-




Cireular. En vista de insflancia promovida. por el
comandante de Artillería D. Enrlque Cafiedo Argüelles
y Quintana, en súp~i'Ca de recompensa, y teniendo en
cuenta el informe favorable. del General en Jefe del
EjércitD de Españll en Africa, así como el del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, que considera de aplica-
ci6n al interesado la excepci6n que determina la real
orden eirc:w'/ll.r de 30 de octubre de 1922, se concede a
dicho jefe la cruz de segunda (}'ase del Méri~o Militar,
COn distintivo rojo, por los servidos. prestados .y hechos
de armas en que ha tomailP· parte deroe 4 de agosto de
1921 a 16 de mayo de 1922, €Il1 el territurio de Me:i1la..
12 de agoSto de 19144.
Circular: Por resdíuci6.n fecha 9 del mes actual, y
poor mw:-itos y servIcios de camptú1a en nueetra zona
de Protectorado en MarJ:luecos, qlle a {oD!f;inu.a.ci6n se'
expresan y perten.eoiendo al Tereio de ExtranJe.roe, se
concede el empleo superior inmediato de su: esce)a y
urna, al teniente de Infa.nterla, fallecido, D. Antonio
ROOrlgo CUl.lIentes, s.etl.!\IJ'ándole la antigüedad de 10 de
octubre de 1921, techa. en. que falleoi6.
12 de ageeto de 1924.
CIrcular. En virtud de 'la. a.utorizaci6n col'llCedtda. en
18. vigente Ley de Presupuestos, se asigna. de plantilla
un escribiente de primera. del Cuerpo de Oficinas Mili-
taves en el G<>bierno :M.ilti~ar de Salamanca, compensán'-
dose diCM aumento eon la suprmi6n de otro de igual ca-




«F'1gura citado comoilist1~ en la. rela-
ción publicada. en la orden geneIláll del Ejé.t\1ltO, el dIa
14 de Junio de 1922.-Los méritos y circausmnciM del
teniente Rodrigo, hasta. ellO üe ()I~tuhre de 1921, it>cJJa
en que mUI'i6 al f:rente de(], enemigo, son los siguientes:
,contaba vein1lit1n J.f!08 (le cUd.J,J duro, un mes y
siate dlas de efectivos servicios; de ellos tres meses y
catoree dIll8 en el emp.~eo de teniente.-En AfI'lca,
,UD, afio, dos meses y ventid.6s dlas.-En el Tercio Ileva-
. ba., cinco J:n6SeB y veintid..nro dIas,-Tom6 parte en
.,veinticinco hoohoo de armas y operaciones de guerra,
de ellos, veinte durante €il wr'!04o pO!" el oual se l,e
proponer---:- No tiene n,Lnguna recompensa por méritos
de 8uerra y pendielile de reso~uc!6n, solamente la re-
1.&tiva. al cua.rt.o per10dJJ ,a. q-oo se contrae este e:Ip&-
dlenre.-8e haoo constar en la. hoja 4f. s8l'fV'i<:i.oo que
dun.n~ BU eetancia. en la AO'ademi~ ·mereció su con'"
d,:u.Qta la concep;uadón de «robreeal1en;te>.-Loa mérlt.08
porque figúra. en la re~Mi6n de d1stinguidoo a. que se
alude .aJ1 principio, son lQI siguientes: «Citado por eljate de la Legil5n como cUa'Cinguido en <mantos heahos
de eJmJ.AS tomo parte con al:Yterloridad al 15 de septiem-
bre; 'liua'llmente en qoo combates de Ca&aoom y GUIr'Ugü,
rec!.bl.endo en 6é!te gloriOsa. muerte. Se h.aa¡,' meIllCión
eetl.a.1a.dIsima del teniente Rodrigo, en las relaciones de
d1stin gUl1dos y en el parte de 1a operación, en QU'6,~110
g!Priosa. muerte. En dlcJ1a qpera.ci6n hu'ro siete b&jas
de oficiales de La. Legión enll:.re muertos y heridos. Han
. decla.re.do en eil ex~ien'te un. teniente coronel, un ro-
. mandanlt.e, u,n capitAn y" tree tenientes. Tod&s /lon fa.vo-
, ra.blas en: llIUlIUO grado al prqpuesto. De el1s.B, y demé.s
. ~:Ien~ntos de j.LlI'cio a.:portadoe, resutl.t.e, que ya, desde sus
t~~ de Academia mereC'i6 aste oftd!lt e1 mejor con-
• ' ce,pto de sus jele'!! a,1canz,ando la. nota qtfe flgura. en
~ 8\. hoj8., de que :a.11if;(oe so hE\. hablado; poateriorm.ente,
:y ya, en j:l\lena vida mlHtar, el je.fe de'l Tercio expresa
en BU dec1M'EtcI61'1' e<1 concepto qua tenIa tleI su~odIClho,
en .estos términos: «Tan rc1evantemente es extraordina..
D. O. m\m. 179 13 de agosto de 1924 467
,..;:----------------- --------------
12 de agosto, de 1924.
Señor...
Circular. A propuesta del Genera! en. Jefe dell. Ejér-
cito de Espafla en AlMea, se 'COncede 'la Medalla de Su-
·frlmientos por la Patria COmo her1dos en oampatia y
con la penQi6n que se cita, al personal qoo figum en
la sigJUlente relacl6n. '
11 de agosto de 1!l24.
Señor.••
dodo !SIno en el anterior, en el qUle también fué pro-
puesto para el ascenso por méritos de guerra, que d,u-
ril.nte todo el per1odo ha ejercido con \'Croadero éxito-
y brillantemente el empleo para el cual se le propone,
es decir que ha demostrado repetid:as veces estar muy
capacitado para. ejercerlo; el fiscal militar op.ina qoo
procede ,informar favorablemente la presente propuesta.
de areenro a capitán dei. teniente de Infanter1a don
Ramón Roble~ Pazos, por los méritoo oontraidos en el
qu,irrto periQdo de operaciones.
_ El fiscal togad? subscribe e1 di<:tamen de su compa-
nero el fiscal mIlItar, y el Consejo pleno se muestra
conforme con los precedentes dictámenes fiscales.
CircuiRr•. El~vada a de Ministerio por el General en;
!efe del EjércIto de España en Africa. la información
mstMúda .a favor del suboficial de Infantería con desti-
, no en el T€1rcio de Extranjeros, D. .Julián Patón Medi-
na. revisada con arreglo a lo disp~ en el real de-
creto de 20 de octubre último (D. O. núm. 235); "b=lllien-
do en cuenta lo propuesto por la autoridad mencionada
y de acuerdo con el Directorio Militar re confirma defini-
'!ivamen't€t por resolución fecha 9 del ~es actual la con:·
cesión de la Medalla Militar.al referido subo:fi~ial 'POI"~os .mérito.q que contrajo en el combate del día '5 de
J!mlO de 1923 en la loma Sur de la Peña Tahuarda (Me~
lilla).
qU'e detenerEe frente al :pob1.ado de Istiguen. El 14 de
m.a.rzo, en este tllt1mo punto, acudió rápidamen·te con
&'US máquinas al fian<x> derecho en donde el enemigo,
fuertemente atrin(herado y protegido por el terreno,
resistla el asalto, consig[,iendo haoor huir precipitada-
mente :al enemigo, que abandonó sus bajas. En A.nvar
fué herido en el primer asaltó, negándose a ser reti-
rado de la línea de fuego, en donde permaneci6 man-
dando ¡su <x>mpañía, fué al asalto de las lom"s de los
tanques Con las guerrillas, en donde can sus f.uegJs cau-
só un descalabro al enemigo, y en la 'Ietiraua ploteg16
efioazmente los ú't:mos ~aJones y a ~ur de la COL tu
distancia a que se hallaba el enemigo, sarro todo el ma-
terial, haciendo personalmente dos sa1:das al barranco,
en donde se hallaban las targas de muniLiones. En Dar-
Quebdani mantuvo a I'aya al enemigo, al que C81u.s6 nu-
merosas bajas, manteniéndole constantemente a'ejado.
En Tamasu,~in sustuvo fuego con el enemigo, sorpren-
diéndolo e impidiéndole todas las maniobras que inten-
t6! y en la retirada del blokaus Ych-(;ho, SoU comporta-
ml~nto fué muy d:stinguido mmb:én por el notable
aCIerto con q¡;¡e emp.te6 SIlS tuerzas. Declaran en el ex-
pedienJ;e el. OOI"Onel ,D. Alfredo Coronel; teniente coronel,I? Jose Millán; comandantes. D. Luis Rueda, D. Fran.
CISCO Fr:mco. D. Alfonso Beorlleg,ui; capitane~, D. Car-
los de SIlv:a, D. Arturo de los Reyes. D. Fran.cisco D~l­
gado Arau.,¡o, D. Alvaro Sueiro, D. Luis Va'cázar don
José Mart.r~ez Esparza, D. Manuel Enriquez y D: Siro
Alonso; tenientes, D. Anwrr.o Suárez y D. Juan Me neo
y el alférez D. Alfonso Martinez Mateo. Todos le con:
sideran acreedor al ascen.~o. haoiendo lo mismo que to--
dos loo tes~igos los .ma.v0:es elogios q,ue pueden hacerse
de un ofiCIal. El JtJez In9tructor informa debe !'erle
concedido el emplro sll¡perlor inmediato y el Alto Comi-
sario le <'Ol1I"ldera comprendido en los ~.rtfculos 84 y 35
del reglamento de N'compensas en tiempo de guerra.
Teniendo en cuenta los repetidos hechos distinguidos
realizados por este !>en,lente. comprobarlos en los partes
de las operaciones y en (uantas declaraciones se han
1x:Imado,~ ellas mu¡;r favorables" 110 8610 en este pe-










45 1 ,50 vi.alicia.
60 12,~U vitalicia
69 '2,50 vitalicia.
36 12,50 cinco años.
32 12,50 dnco años.






203 1/ ,!jg vitalicia.
46 17,50 vita.icia.
4:) 12,!>O vilalicia.
188 12,5H vlta lcia.
105 12,50 vitalicia.
-O 12.50 Vlla icia.
12i 12,50 vitalicia.
166 12,50 vi-alcia.
1=:10 12,5 l vitalicia.
211 12,!l0 viral cia.
211 i.2,50 vita icía.
211 12.50 vilal\. Ít.
\211 12,50 vit..licia.
184 1¿,50 vitaheía.
51 1, ,50 vitalicia.
211 12/0 vil hcill.
67 12.50 v,tallcia.
130 12,00 vit ·lida.
lCl2 12,...0 vit..licia.
60 12.00 vit licia.
121 1..,SO vilalicia.
144 1 ,!>O vlt"licla.
210 1 ',')0 vit licia.
211 12"'0 vit~licía.
157 I2,SO Vlla icia.
42 1:1 SO vit .. icla.
30 12,50 CinCO a1'l08.
20 1l, '>0 cinco ailos
36 12,50 el" coanos
26 12,50 CinCO ~ftos.
20 12,50 cinco años.
29 12,:>0 cinco año••
74 17,50 vitalicia.
55 12.50 vitalicia.




20 17,50 cinco aites.
23 f12, ~O cmco 1i1oe.
36 '2,"10 cinco ailOll.
49 12,50 vitalicia.
27 ,2,~0 cinco anoto
41 12,50 v,tal,cia.
104 17,.5 1 vila iela.
92 12,50 v,'alicÍl.
30 12,50 dnco ano••
29 ¡'l,50-ctnco afto••
23 12.")0 cinco ,i'I' l.
26 12,50 cinco afloa.
28 2,")0 cinco ano••
!l2 1~,"() vít hcia.
05 17,50 vítalic a.
204 '2,50 "Hali la. '
30.! I ¿,50 vitli\lria.
28 12,5U cinco adoe.
80 12,50 vi taHda.





Solda:lo •••• Angel Garayoa Berien .
Otro ••••• "•• Jo.é Peñ..lver rorr.,lba •.••••••••
Otro. • . • • •• luan Luis \{odríguez •••••••••.•
T . .,.~. (4 o tí d) airo...... Juan Alandreu Peiró .••••.•••..•ereto LXuanleros . pe o o •• Otro TimOleo La,a Camuñ~z ..
Otro .•••••• Vicente Solves Ortuño .••.•••••
Otro •• • • . •• Miguel Raimundo Ortino .•••••••
Otro ••••••• Narciso Zameir GÓmez. • •••••••
Idem (7.o período). • IOtro •••••• José Sebastián Zurita ••••• , .••••
. Sargent:> David Montenegro González.•••.
Otro Enriqu<:: E nilio BautÍn .
" Otro ••••••. Jaime Barros fernández .••••••••
Otro José Cunill Cuixer • • . •• • .
Otro •••••.• Juan font fu l"na ••••••.•.•••••
Otro ••.•••• Lorenzo Nicasbo Jordana.•••••••
OtrO' • • • • • •. Pedro Peralta Garda.••.•••••••.
Cabo..••••. Alfredo fernández Jarcía.•••••.
Otro. ' ••••• J.:sús Ponce LÓLlez.. • ••••••••••
Otro ••••••• Manu"l Artes Mtrc~der.••• , ••••.
Otro ••••••• Ma.cos Andlés Muñoz••• , .••••
:::toldado 1,.... M"nuel Neira Uuerra•••••.••••
Idem 2& •••• An .rés Raja Carda ••••••••••..
Otro ••••.•• Ant ·nio uno Garda..•••••••••
Otro ••••••• Antonio Guerr" Guerra..••.••••
Otro •.••••• A tu.o Escobar Gutiétrez.•••••••
\Otro ••••••• Dioni~i • A'varrz l\tug·1 •.••••••.
Olro •• o, ..... Edua do Fonstea Aligón••••••••
Id (8 o rl d ) .< Otro ••••••• fl. u'eri . Lavfn S.elistán •.•••••
em • pe o o . . •••. . .•••. Olro ••••••• Ernesto Alemán Castaño ••••••
\gtro ••••••• ('re..orio Reyna Estudlllo .
Otro •..• o •• José Fontenet Rey. • ••••••.•••.
Olro ••••••• José O rcla M..rtinez .
Otro •••. • .. JC's~ R~\t Bure.••.••••••••••••••
Otro ••••••• José S-n% Oracla••••••••••••••.
Otro ••••••• Miguel Sanz Du· i\aa ••••••••••••
Otro ••••••• Pedr., Fernández Sampedro......
:>tro ••••••• P. d' o Herrera S mchez.. •• • •••.•
Otro ••••••• Pedro Martlnez G nzález .
Otro ••••••• Robe to Oarda P!r~z.•••••••••
Otro ••••••• R"fino R.,s d·, Rodríll/uez ••••• ;.
San;1;ento •••• DominRo P,ri~ Berr cal. ••••••••
Soldado Ant n'o ea'orla Belbán .
litro José Del ado Reula ..
Otro ••••••• !orlle Diliguif Valier .••••••••••
Otro ••••••• Rafael Ora,¡deza Sánchez .•••••••
Otro ••••••• Vic<nte Mu.la lñfguez. • .
Reg. rnf.l~ Asturias, 31 (4.0 perlado) Sa:gento .... lu·io Ji:n!nt'z f:le'uá ,des ..
So dado. •• Nemeslo Apanclo Alcocer •.••••
Otro ••••••. Anto in Ftrná'ldez B...lmonte ••••
Otro.. • ••• Tomás Vil1ar e, s'i1IQS • • •••••••
Olro ••••••• José Martll1ez Rodríguez.; •••••
Idero Sevilla, 33 (4.0 perlodo) •••• Otro ••••••• Agustln Fenol! MutfneJ:••••••••.
Sargento•.•• FrHnc seo Mudoz Ruiz••••••••••
Soldado •.•. Manuel Martfnez Ygui'la ..••••••.
otro ••••••• Antoni. Zurít<l Mialdea •••••••••
Idem Ini.- Melilla. 59 (6.0 período) Otro .•••••. J08~ Sui'ié Cabes .•.••••••••••••
[clem [nf." La Victoria, 7n, ( 4.° pe- : ' .
rfodq) ., .••.••.. ,., , •••,••• , .••• Otro ••••••• C!l:1ix·o:f't:u.toaSánchez .•••••.•••
Coaf.* ArV'.~e1nl!1 (4.0Prrf6jdX~' .Ott·o.;/,'\ ... J~é M.¡¡rt1, .ez.~ul~ ..•• ~ •••.••.
. . . ..,argento 206: $1 Buselhan Be. L.absen ••.•••.•
. .' . '. '. Poi c1a379 ".' ~amed Ben f.r11bart'ck .•.•..••
MehalMtll. {aliflana de Larache, 3
1
i~~bo 134 •• , AI-Ial Ben Buxta , ••. : ..•••••••
(3 er {d . . Corneta 141. Buselhan Be Buhia Rtfl ..•.•.•.•
• per o o Policia 158. AI.lal Ben Brahin .
Olro 328 ..... Abdselan Ben Aixa •••.•.••.•••
Otro '~55 •••• Abds~lsn B. Haro d •••••••••
ldem (4.0 perfodo) •••••••.•••• Pollda, •.••• Mohllmed Sen AH Sah.rauL •••.•
Sarllento 1:l20 Ben A xa B-n H med •.......••
Id (,,'0 (d) Cabo '44 AI·lal Sen f'atach .em ... per O O •••••••• '" • Otro 302... Hamed Bcn HHmed .•......•..•
Otr('\ ~70 , •• Ad·del Kader Sen Lahsen .•••••
lA.ka i de 1..Meh II J Uf! ·d Xa 4 1248 , .• El Arbi Ben AI-Ia\. ..a· a a ana.. e uen, •••• Otro 2.• 1894'Moha ned Be Mol,.med t'1 OarriOtro 2.- 730t!Mohamed B. Abdelá Tanyaui •..•
\CabO .••••.. Julio Carreras Castro .••••••••••
Askari de 2."
. 4 1809••.•• Abdselan Ben Mesauri •••••.••.•
Mehal·la JalIfiana de XaueB. • •• ',otro 6.137 •. Hamed B. Mohamed A-af •.••••
Otro 6347. H1l8ain B. Moham· d Quesentini. J
Mokiden5109 Mohamed B. Feddul Bakali •••••
Idem Jalifiana de Tetuán, J. (4.0 \O.ro 1029.. Benaisa B. Mf'hamed auela! ..•.
perlodo) ~Maun l11Q • Embarck Ji. Mt.hamed Holu ..
1 \
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. Fija su residencia en esta ():>r'e el general de dtv!sl<5n,
en situación de segunda reserva, D. Ataulto Ayala Ló-
pez; surbiendo efecto¡:¡ administrativos a partir de la re-
vista de Comisario del presente mes.
12 de agosto de 1924.
Sefl.o!' Capitán general de la. primera. región.
satiores Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de G1leI:Ta y Marina El Interventor general del
EJércl,to.
C1reular. ID'evada a. este Ministerio, por el Ge:aeral
en Jefe del Ejército de España en Mrica, la mIDrma.-
ción instrulda a favor del cabo de Infantería, con des-
tino en el Tereio de EXI'ranj91:'oo, A'ejandro Pérez Bes-
teiros, revisada con arreg'o a lo dispuesin en el real
deereto de 20 rt"! oetJbre ií'timo (D, O. núm, ~5); te-
niendo eH ·~uentn. lo propuestr> por la. autoridll..d men-
donada v 'de acuerdo (-()tU o~ Di.rectorio Militar. se cun-
firma.: deftn'it.i\·amente '[>'>1' resolución fec-ha 9 ,!el mes
actual, la concesión de 180 medalla mUFar al referido
cabo, por los méritos notorios y dlistinguidos servidos
al frente del enemigo en el combate de 'os iHtimos d1as




12 de agooto de 1~24.
()onumdanoos
D. FeliJ?e de :Miguel Su:elves, del octavo regimiento li-
gero. dan' nA..
:) Ignacio Albarel10s Berroeta, de la Coman Clll. eo-
nera! de la serta. región.
> Juan Uncet:a Garcla Alverniz, de·la de Larache.
Alf6res (E. ~)
D. Franclooo I1'risarri Fuentes, ae la. Comandancia. de
Cema.
CONCURSOS
Oi1'C1Üar. Se anuncia a conctnY'o ·una vacante de te-
nlente coronel de ArtUleIia, que _e~iste en la. f"hr~ClI.
de Oviedo para. que pueda. ser sol::cltadll. en el térmlllO
de veinte ::nas a. partir de la pub'icacIón de esta. 1118~
sic16n, por los que deseen oou;pI8.rla, aoompati~ndo a as
instancias de los interesados copias de las hOJaR de ser-
vla:os y de hechos, cuyoa documentos será.n cursa.dO'l a.
este Ministerio por 108 jetes de los Ouerpoa y Depende.n-
cias bien entendido que J.a,s peticiones que no tenganent~ada antes de finalizar el quinto d!,?- después del
plazo seflaiado, serán devueltas a loo Bol"citantes.
11 de 1Lgooto de 1~'.





Se rectifica la. real orden de 7 del mes actual
(D, O. nllm. 175), por la que se CQncede licencia para
f):)ntraer m!ll'rimouio al capitán del regimiento Drago-
gonee de Montesa, 10.0 de Oaballer1a, delegado guberna"
tivo del partido Judicial' de Puigceraa (Gerona), don
Enrique A¡ruano -eaheza. en el sentlldo de que el verda.-
dero nombre del referido .capltá.n escomo queda expre.
sado y no el de Joaqu1n, como en aquella figura.'
11 de agosto de 1924.
t:le11ot' ~apttá.ri generAl de la cuarta región.
. • B1 Oenerál encat¡ado del detlPu&o
~ D'a T.wro.m
- ...,-....- .IJ......li<I·......... ••_ ...,......... • __
Sectlon de ArtlIlerfa
.APTOS PARA EL- AScENSO
Se confirma., la. declara.ci6n. de aptltl,ld pAra el a.s~n~
'0 de los Jefes y 8I!férez de Art'll1eda. qU$a continua-,
.ci6n se expree.a.n.
~RIMONIOS
S~ .concede llce:Bém pl'.U'a contraar matM.monlo 1'11 cA-
pItán de Artillerfllt Do Eduardo Azcárrap:a Monteelnoo.
destinado en él Servicio de Avi8,ci6n MllU..r, con dofta.
Mar!a del Carmen Lle6 ~t.
11 d~ agooto de 1924.
Se:f!or Cápitáñ' general de la. primera. reglón.
Sellor Oapl~n general Presidente del Conr.eJo Supremo
de Guerra y ~a.rina. .
ID Oenerll encar¡ado del despacho,
I.)orqow la 1'JrJ:u.&K
11I a.a I1
Seu:l6n de· Justlda vAsuntos aenerales
CÓNDEOORA.CIGNES
. Se á:prueba. la concesión de 1A medalla. ml11t!tt'de M:a~
I'I!IUeooB. con el pasad'l)l" «La.rache:lo, a fav01' del a.lférez
(E. R.) de Ingenieros D. Ceferino Camb10r Mlltl.c;z, con
delUoo en el i6Xto re¡l.m:l.ento de Zapadores Minadores.
. . . 11 de agosto de 1924•
Sefl.orCa.p1tá.n ¡&neral d-e la octa.v.. re¡'iOI1., .
-'---
OONCURSQS
\ ' 11 de agosto de 1924. Circula.r.. Con el fin dla regular quienes pueden con•
. .sef!orea Capitanes seneral~ de la i:lu~ y rexta. re¡16- currir El. kle ooncurq ceJebrl'\dos para el sumlnilltro Al
\J'ea y Coma.ndantegenP~a.l MI eeu:ta.. • Ejército de p!'e.ndas y etectoo a :fin de evitare! perjuJ...
470 13 de agosto de 1924 D. O. nmn. 1'19
cio que '!l. les intereses del E!'8rió pudieran ocasionf);I'Se
porque roOOllrran quienes no se hal~n en situación
legal, por Jo que se refiere a. su matJ.1oula. indu.stria.~, se
resuehe ,Jo siguiente:
1.°' Podrán concurrir a los 'ConcuTSOS del Ejército:
a) Loo indU6tria1es mabrim1lados en las tarifas tercera
y cuarta, en los epIgrafel3 qt~ comprenden 'llbS pren-
das y efectos objetos de la contrata. b) Los romereian-
tes del número 38 de la taI1ifa segu·nda y los crue se
encuentren <leñtro del número 40 de IIa misma tarifa
e) Las Sociedades anónimas dedicadas 8)1 comercio en
general o al particular de 1as prendas y efectos objeto
del concurso. d) Todo los que figuren matriculados en
oua'lqui~r epígrafe .de las seis :primeras clases de la.
tarifa primera. .
2.0 Cua.ndo el conourso sea solo de prendas exterio-
res, 10'3 concursantes deberan estar matricullados en al':
gunode los conceptos anteriores, pero si se trata. de
:prendas de cabeza. (roses, guITOS, ete.), podrán concu-
rrir además los industriales de las c1a~es séptima a
la duodécima., y si se trata de calzado, los industriales de
las clases séptima., octava, novena y décima., todas de
la tarifa primera.
3.o Cuando el conourso sea solo de :p'!'endas dnterio-
res, podrán ooncurrir, además de los comprendidos en
las letras a), b). ('), d) del concepto primero, 100 indus-
triales ma~r:cu1l'ldos en las clases séptima, octava, no-
vena y déclma de la tarifa primera-.
4.° Cuando la contrata coIl\Prenda prendas interlo-
1'$ y exteriores. 8610 P?d!l'án cooour.:rir a da misma los
industriales oomp.rend·:dos en 1M letras bl. e) y d) del
concepto prim€lro, que son también loa 11nioos que po-
dran tom-a'l' parte cuando se trate de oontratas que com-
prendan toda. clase de prendas o e,fectoS que usa. el sol-
dado. Es al propIo tiemp.o le. vo1ull'tad dé S. M. que
una vez ad.1.udlcadaa las ptrendaa o efectos para poder-
lIa.s !Iumlnlstr.a.r, han de presentar el recibo de contri-
buci(\n como vendedores al ¡par ma¡yor de kls a.rtl:cU~os
qu-e han de servdr.
Sef1or... 11 de agosto de 1924.
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Se mncOOe derecho a ingT€OO en el Colegio de Gua.-
dalajara, pudiendo ser llamadl'S cua.mJo les corresponda.,
a los liuérfanos Anilx>nio, Mario y Leonelo Albert Mira,
re;ident>:s en Callosa de Segura (Alicante).
11 de -agosto de 1924.
Sl'flor Capitán general Presidente del COIlS2:jo de Admi-
Jlistración de la Caja de Huérfanos de la Guer·ra.
Sefim- Capitán ~neral de la te.rce.m reg:l6n.
Se concede derecho a ingreso en los Coleg:~ de GU¡8.-
dalajara, pudiendo rer llamados cuando.les corresponda,
a los huérfanos Rosario y José mITa Marín. residentes
en Valencia, calle Maldonado núm. 49, tercero.
. 11 de ·agosto de 1924.
f:::{'ñor Capitán general Presi<lelllte del Cons:jo de Admi-
nistración de la Caja de H·¡loérfanos de la Guerra.
Señm- Capitán ~neral de la ,t..e:ree.NJ, rogi6n.
Se concede derecho a ing¡reso en los Colegios de Gu-a-
dala,jara, .pudiendo rer llamados cuando les correspondJl,
a los huérfanos Do'ores, Concepd6n y Francisco Rome~\
Rodrtguez, resident.es en Melilla, Torreón de las Cabras,
Pal·)mnr.
11 de agosto de 1924.
Se1'10r CapltAn general Presi<iel1lte del Con~ de Adm!.
:nlsbracl6n de la Caja de H.uérfanos de la Guerra.
SefIor cmnandante g'f'..neral de Melilla.
DESTINOS
••••• I
IIcd6D de IDstrltdA;¡rraClmls" .
ACADEMIAB
E,l comandmte de Ingenieros D. Joeé Te;lElro RU1~ des-
Unado al regimiento de Te1égra:foo por real ord~n de
26 del mes pr6ximo pa.sado (D. O. n11m. 165), asistirá.
como profesor de La. clase q¡;¡¡e ha de~adO duranrte
el curso en la .Academia de Ingenieros, e. los exl1menee
ertraordina.rlos -de dicho Centro que d1arált principio el
41a 25 del actual; oon a~l.o. a. lo preceptuado en el
arttculo 22 del real decreto de 1.0 de ju.nio de 1911
I(D. O. :q.üm. 109).
11 de .a.goet:o de 1924.
Sefl.or Capitá.n general de la. quinta regi(\n•.
Sefiore.s Capitán ¡tenera1 de la. primera regi(\n, Int.er-
'VleIntor general del Ejéral.to y D1rectoo de la Acade.tlil.a.
.de Lngenlel'OB.
ASCENSOS
Se oonoede el empleo superitn' inmediato, oon la. an:o
t:l.güedad del d!a 15 del mes p.r(\ximo pa~do, al capitán
de .ese Cuerpo D. BIas G6mez y Pérez de M'ulla.ln. por
reunir las oondidories que determll11.a. el at"Uculo prime.
ro de la. ley de 12 de muZQ. de 1909 (O. L. nOmo 60).
11 de ·agosrto de 1924..
8et1or Cbmand.a.nte genaral del Qu.e.rtpo Y Cuartel de In.-
válido-.
Sei'lor Interventor general del Ejército.
Se designa ;para ocupar la. va..cante de comatnüa.n'bao
p¡(>i'-esor de pl!lllltllla que existe en 11l. Academia. d~ In-
¡<enieros. e,1 de dicho I€Jlllpleo y Cuerpo D. Francleco
Bnero GarcIa, que actualmente desempf'tla el cltado
Cl1T'lm en comiai6n y se halla d.!tlponible en la qUÍ/Iltl'l.
regi(\n. .
11 de ag();lto de 1924.
Seflor CE\.pitán general de 1a. quinta regl6n.
getI0res Interventor general del Ejército y DirectO!' de
la AcademIa da Ingenieroo.
El ooma:nlia.nte pt:t¡lflSCJlJ.' de la Academia de Int.Emden-
c1e. D. Al1$61 de DIego G6mez, da:tlnado por real ordeJ1
de 28 del! ~ pl,"(\xImo pasado (D. O. nttl'n. 166), al
Pa.rque de IlJtendenci-a. de Valladolid y j~fe de la Pal!)tlr
dur1'e. !'e{(ion-al de haberes, oontlnuar~ en comfs:l6n en
.dicho Centro de ensefl.a.nza. ha.st.a la terminMi6n de loa
exámenes e~aordina.ri();l del presente curso.
11 de agosto de 19.24. ,
·8e11or CapdtAn gen\imJ.l dé la eéptima :regi6u.
Se60ree InterVeD:oor'getteral del Ejército y Director de
la. .Acadtw1a. de Intendencia.. .
El tenIenta .&.Y\1rlante de profeao.r en le. A{ladem~a de
Intendencia D. Joeé Parra Mateo. asrendldQ al empleo
inmedIato por real orden de 80 del mes pr6x1mo paliado
,(D. O. ntim. 168), contlnuará en comisl(\n en diOOo
Centro 11<"; ense!lanza. hasta. la. termtna.c16n de loa e:r.a.m~
nes ,extraordinarios del presente cu~.
• 11 de agosto de 1924.
8efl.or Cap1tá.n general de la séptima. :regi(\n.
Seifio:res IllIterventor general del Ejército y Director de
la .Aoa lemia de Int.endenda.
,,'




Los capitanes de In:ta.nteI1a D. R1cardo Garrido Veoin
y Do Jooé Florenclo Parera., 8.OO&Ildidoa a es'e empleo,
por :rea.:l o.rden cl.rcl.ll\a.rt da 31 de jUdio pc6xmo pasado
(Do O. nt1m. 169), con destino en ea. Servicio ae Avia.-
<;16n, continuarán en su! nqevo, empleo en igual 8ltuA-
clón: y destino.
lt de agosto de 1924.
Setllor Capitán general de l-. Pf:'lmera reglón.
Se!lat' Interventor genera! del Ejército.·
-
Semon de lerald1ltltl
El General en<:arVoo del dl!lljlad!<>.
DIJl;¡mI Ill!l 'fiTu.nq
Sefiar••.•
11 de agosto de 1924.
El capitáll1 de InfatntEn1a D. r. Garofa de la Pafia.,
,piloto militar 'de aeroplano 'J' con destino en el Se;t'v:lcl.o
de Aviac16n, se le designa. Rara: deaempetiar el cargo de
inspeQtar de as. Escuela, Cij:BI. da. Aviación de Albacete.
,':. 11 de agOl3to de 19~
':~. 'J
Setl.or C'apltá..n peral de:Iil. P,l'irne:a. regi6n.
~Capitán ¡en,ett'aJ, dé lal tercera. :regiOn e I*-
ventor gene!'atl del Ejé:rolto. . ,
~uJ<a..oos. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se desestima la petici6n del escribiente
ev-<"ntual del Grupo de Hospitales Militares ,le Melilla,
Francisco Bueno Guerrero, que solicita se le exima (],el
deocuenw del 12 p<lr 100 que sufre en sus haberes, por
oponerse a ello la !'€al orden del diez y siete de enero
de mlil novecientos ocho. (Gacetas núms. 30 y 31); te-
niendo esta disposición carácter general para todos loo
trabajos de oficina, cualquiera qulO sea la forma de :re-
t.r.i.bución, los cuales delxm. tributar con el 12 por 100.
11 de agosto de 1924.
El -capitán de- In:tanterta, pdloto IJ:'nii1H;ar de Aero,plano,
D. Ram6n F.r.amco Bahamonde, .pasa. a, lá sitwaci6Ji A de
las ~1l8~n'el vigente regl]¿unento de Aeron.áu~ca.
11 de agosto de 1924:.
Sefl.or Capitáu general de la. prlm.era: regióll.
: Seitotl Intel"'r6'lltár general del Ejército.
sual, Y que CU8illdo sea. abrolutarnente indispensable o
conveniente adquirir mayores cantidades que las men.cio-
nadas, acuden las citadas Juntas en consulta. a los Ca-
pitanes genera.lefl o Comandantes general€B respectivos,
para. que estos, a su vez, lo hagan a est.e Ministerio sJ.
objeto de que p<lr la o~aci6n de pagos del rn.ig¡no 00
manifieste si cuen,ta. con crédiros para aotender a tal
eventu.alid.ad..
Se con'C9de ingreso en ese Cill2'rpo al soldado nt'irnero
4.634 Kandussi Ben Mohamed Alel Estuti, del Gru~o de
Fuerzas l:f'gulares Indígeoos de Melilla nl1m. 2, licen-
ciado par iriúb'ill
11 de agoot.o de 1924.
Señor Comandante general del Cuf=Irpo y Cuartel de
, InváJido'3.




Circular. Se I'ElBUelve, 13m beD,efic1O de loa intereles. del
Fste.do, que las a.dqui&l.clones de artknüos que él real
decrretc de S de febrero ttlt1mo (O. 0.' no.m. 29), taoulta.
8. las Juntas de Pla.z:a. y Guarnlocldll', oen desdIJO .. los
servicios de Subsistenoias, acU'S.rtela.mUto ., .Hc¡,apitalce,
sean 10 ~ posib'emert~ apg:-oxirn8od.u a. loe oé.1cujos
de necesidadee que formulen loo Parques· de;¡¡6ai-
tCIS de Intendencia y hospitales, sobre la base de 110 re-- .,
basar el repuesto regl~nltal'1o, u:o.icJ.o. al ()QYlSUIllO men-'
LICENCIAS
Se conreden dos meses de licencia pa;ra. F.Ignelra. da
Foz (Portugal), al coronel de e5e Cu€lJ.1lQ D. Cárlos So-
lB:' Arce, corno comprendido'en el articulo f!l del re-
glamento aprobado por real. decreto de 6 de febrero de
1m (Cl Lo nüm. 22).
11 de agosto de 1924.
Setfar <:»manda.nte gene.raJ. del Cuerpo Y CuArtel darn,..
válldoo.
set10r Inte:rvenll:or general del ~)t().
MATRIMONIOS
Se ooncede Ucencla para contraer matrimonio CQIll.
do!!a Mar.fe. Carmen Ramón y Ramón, al teniente de Ca-
rabineros, CO'Il destino en 1a. Comandancia d8 Vnlencia,
.D. RaID06n lIart!nez Blesa.. ,
12 de 'flgOISto de 1924:.
Sef10r Dirootoa:' genarsJ. de Qtra'bf.noe.n:lc.
Se110r Capité.n~ de ;re. l1:e!"C&'ta. .reg16n.
SUELDOS,. HABERES YG~.NE8
Be COllCed.e el sueldo de 4.:250'~ attua'les, & pu:1;1r
de 1.0 de septiembre pr6:rl~ i efectividad fle 9 del
m:es actual, al mt1s.ico mll(YGI' de D. O&ndido Sauz
Rojas, con de:et1ll(l en el regimiento de Intan~a za..
mora W1m. 8, por .ha.beJ:' cumpUdo los cltlC9 a.fl.ou en el
aueldo de 8'.500 peootas. oon !lltTeglo a. lo que determi-
na. el real decrero de 11 de junio. de lOO/) (O. Lo nt1-
maro SOO), continuando en. su a.ctual d6llltdno.
11 de agosto de 1004.
Se:tl.or CapL'tá.n general de la oota.va r6¡1.6n.·
Sel1<Xt' lntervantor ge¡ri.era.l del: EjérclIto.
ID Ocneral enearpdo de dapaeho.
DtrqoJl XIB TJrrom
INVALIDOS
Se COnC3'le ingreoo en ese Cuerpo. l:Ü cabo tIe lllfall-
iarfa Pedro Poscual sen.1n, a.gr~g t.lo a la Sección de
I.n.t'i.tiles del mismo, llcnech,1·") por inüUl.
11 de agooto de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InváJid:>s,
·Seño.res v'apitán ~eral Presidente del Cbnsejo Sup~­
mo de Guerra y Marina. Capitán general de la prI-
mera :~ión, ComandaDlt~ genera.! de Melilla a Inter-
ventor general del Ejército.
~o SIIJlUIe de Guamfl KlIdI1n
~ -
- .... dI d ••••
.' .
de~ t:8l se~a., al Depósito de caballos semen- 1que le confiere la ley de '13 de enero de 1904, ha dec1'l.-
taka..de· lA;.J'Ilfgunda. zona pecuaria. . rado con derecho a pensi6n a kiEl C(,)IIlprendidoo en la ~
f':- 9 & apto de 19M. 1unida re1aci6n, que emp.leza con Rosario Garefa Ga.rri- ¡ ¡.",
SeñC\:r._ . . d,o Y i:e.rmiDa con dofi!l' Eugenin Pilar Jaúregui Mendl-l
u " . . . . vIl, cuyoo haberes pasiVOS se les satisfarán en la forma
E-xanoo. Setiores Cilpltares gerlerales de Iaprlmera. y s:- que se expresa en dicha relaci6n, mientras conserven
gtClda; regiones .e .Interventor genel'Sll del .b:jé.rdto. la aptitud legal para el percibo y a los padres en copar-
a ~de aécidental de la Sección ticipaci6n y sin necesidad de nu~v~ seí'1aLamiento a fa-
, Conde d~ a01!domar vor del que 6Obreviva.:l\
Lo que de orden del Sr. Presidente Iman.iflesto á V. E.
pa:ra su conocimietno y demás efe<:tos. Dios guarde a





El:CffiO. Sr.; Por la. Presidoancla de este Consejo iSu-
CiTctdar: Se resuelve que el he¡-raoor. de tereéra liel ! premo se dice con esta techa. a la Dirección .general de
Depósito de Rect:ia y Duna de la séptimli. zona peou.arla • 1a. DeudB Y 0Ieses p~vas. ~o siguiente.
){anuel López Barroso, pase des1l~na4:> <mi le. <l8t.ego1"Ie. I «Este Consejo SuPremo, en virtw de las facu'ltade'l !Excmo. Señ()l\"O,
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerió, se dispone lo sí-
guiente:
J>ÍSPOSlOlOfU:S
de la Subeeeretaria "1 SeooiJ:i.. de este~




PeuiÓll I"eclla llU que Del..¡aclón de iQQIIhnIo MlJ!br Pr.ren- amra.I Leyes o realamento. debe empaar el R,e.ldelu:l. ..
CI..A.5ES Hacienda de la ~~~~ NOMBJU!:! lf1Ie • les abolto de loJ InteretadOl ..tesco coe ~ concede que de la pensión provincia a.en que :>IIrio:uttl a loe ¡ate- *'-~ I<w Ynombres de los CUSlW& =-= ..se les consigna __ o r~ eatISUItes , Cta. • les apllcan Ola Me. Mo el pago Pueblo Proyluc:la'- PIaa. ._.
-
/lIttt'da ......... Rosuiooan:faOllrrido.... : ..... VIuda .... Soldado:t.'. TOIlIuPeftalverOaref.a ...... :...... - 2 ocbre .. 1921 Murcia ......... Murcla ............... Murcla .......
TlliUel .........~~~~id~::JPadres... Otro, Pruclsco SeniMonterde.................. . . ~ .' . ·131dem ... 1921 Teruel ......... R.oyuela .... , ......... Ternel .......
larapu.......l~U::O~~::.::::bdem..... qtro,lullán ROIlIllOArtiglIez.................. :; . J9 agosto. 1923 Zaragoza. ....... Egea delos Caballeros Zaragoza.....
co-.......;l~_ .........!.......... - ----'".................:. - . ,."b".. 1"1 a""......... AI"'.~ ............. "".m ......D ......................... " _
l'urpl .........1Bcaila Ve1a;'m $::~'::::::::: ldern..... Otro, Miguel Cnen~Velasco ...: ... :.......... • 8jllllo IlJO(l y:» 31 ~nero .. 1927 Burgos ......... Pineda de I~ SIerra.... Burgoa ......."'_~.....I_....-.-~ _l· ...., ... ' - .... p.-q..-................... j'J:.l, lO" lb Ro O. 211 1"'0... 19" ""."'n..... t.l\o ................. p""",~...
!'Je¡oria ........l~~~..·:::.~·::::(Padi-es. ... Otro, Júñano MullO%Oarcla ........... :..... 328 50 ~~at~ (g~~: 11 ocbre .. 1921 Segovla ........ CastllleJo Mesleón .... Segovla ......
\~FenoudoSeua'~"'![d Otro,PmC!scoSeaarLarraza rsárn.-«l)............ 24 1922 Navarra ¡TOrrano Valle de fr-IN raNavarra ........ J Lamaal.anau ~..... ................. mayo... ........ goyena avar ......
,uso '.............. .'.f ..•......
r'igr.l H.~ B.rbtto ......~ 12~Oranada...... ,. M»:~..,;~~.~~ Idem..... Otro, Serafin Nogne~1 Santlag()....... ........ 9 abril ... 192 Oranada ....... Torbl~cón ..... , ...... Oranada .....
or~.........l~.;~~.~~:::Idem..... Otro,~ Ameljelras Som()za.. ~............... 24 Ilgf)slo. 1921 Oreue......... Carballlno............ Orense .......
....._..."J- .--........ .....~.... O"". ""'''''' Orlful Artl............... ...... " d1,b~. '''' B.~lo",,,,,, , ..".1\.............. _"oo.....
. rag.. Dirección'
MadrId .........~ de laP.llIIIr: del R,lo..... Vinda .... MI1sko 2.., VIctoriano MnlIO% Bermejo.......... 6W 01 R.. D. 2:2 enero 1m... . 11 lebro... 1924 ~~~~:~ ~fu~~ Madrid............. •• ldadrld.......
. Pasivas" ••••••
Bnrgos......... D.· Aua López~~....... Idem..... Suboficial, D. J",-qtt!n MtUTia OU............. ,. 900 O( dem........ ......... 6 abril ... 19241jBUrgOs... " .. ,,¡BUrgOs .............. Burgos .......
Almeria ........ eni.. Pilar Jillrq1l1 Men- .
. 1 ~¡YiL....................... Idem......0000.D.A1ejandroRnlz~ul:t... ~ ......... ,.... 47,) ~LeY29junloI918..... 8 nobre .. 1922 Almerla ........ MesaR.oldán ........ , Almerla ......
Ma1.id. II d~ ¡unif;t de 1924.--El Ge¡¡eral Se<;r~tllriQ, Lali Q. Quintas.
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